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定していた４施設ほ場（熊本市 A ほ場，玉名市 B,C
ほ場，八代市 D ほ場）において作付け前の 6 月に
噴砂を採取し，その化学性を明らかにした。また，










写真１は，地震発生から約１ヶ月後の 2016 年 5 月
に玉名市の B ほ場で撮影された噴砂の様子である。
ビニールシートの下に濃灰色の噴砂がびっしりと堆
積していた。なお，A ～ D の施設ほ場は，それぞ
れ 山ら（2018）による地震発生後最初の作付けと
写真 1 　トマト施設ほ場内のビニルシー ト下にびっしりと堆
積した濃灰色の噴砂（矢印）















トアナライザー（AQ2 Discrete Analyzer，SEAL 
Analytical 社）で測定することにより定量した。ま
た，作土中の全炭素，全窒素濃度は，乾式燃焼法







沈降法により砂画分（粒径 0.02 ～ 2mm）とシルト
以下の画分（粒径 0.02mm 以下）を分離し，砂画分














～ 7.7）を示したのに対し，八代市の D ほ場では酸
性を示した（第 1 表）。噴砂の EC は，噴砂を採取
した周囲の作土のそれと同等かやや高い程度を示し
た。噴砂の pH や EC が高かった玉名市の B，C ほ
場では，塩素イオン濃度も高かった。噴砂中の無機
態窒素濃度は総じて低く（0.1 ～ 5.5 mg/100g），そ
のほとんどが硝酸態窒素として存在した。有効態リ
ン酸濃度および交換性陽イオン濃度は，熊本市の




























（H2O） dS/m mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g me/100g
Aほ場 噴砂 7.1 0.19 4.6 1.4 1.3 12 74 64 86 8
Bほ場
地点１
作土 7.3 0.44 15.0 1.5 1.5 275 656 132 42 25
噴砂 7.7 0.83 33.0 0.1 0.0 22 549 89 53 8
地点 2
作土 7.6 0.83 17.0 2.2 2.2 282 616 136 70 28
噴砂 7.7 1.20 82.0 1.3 1.3 41 894 145 85 13
Cほ場
作土 5.4 0.37 5.0 3.5 3.1 159 427 97 93 28
噴砂 7.5 0.77 46.0 5.5 4.9 36 676 111 90 14
Dほ場
作土 5.6 0.77 15.0 17 16.7 16 322 55 26 15
噴砂 4.5 0.79 6.0 1.4 0.9 4 82 75 14 4




















































（H2O） dS/m mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g me/100g ％ ％
Aほ場
対照区 6.2 0.64   4.5 6.3 4.2 333 453 116 205 25 0.28 1.87
液状化区 6.3 0.56   5.7 3.9 3.5 327 463 127 166 24 0.30 1.61
Bほ場
対照区 7.4 0.48 23.2 1.1 1.0 252 697 129 55 25 0.19 1.67
液状化区 7.1 0.54 36.7 1.6 1.5 284 575 164 92 27 0.21 1.91
Cほ場
対照区 5.9 0.18   1.3 4.0 2.7 240 681   94 132 34 0.23 2.09
液状化区 4.8 0.22   2.1 7.5 5.4 130 290   80   99 29 0.24 2.38
Dほ場
対照区 5.7 0.44 10.5 0.7 0.6   19 242   36   27 12 0.16 1.71
液状化区 6.1 0.64 31.4 1.3 1.1   17 329   49   36 15 0.20 1.77
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Liquefaction Impacts on Soil Properties in Greenhouse Farming Areas Affected by 
the 2016 Kumamoto Earthquake
Nobuhisa Koga, Kojiro Mitsugi1, Junji Tominaga1,2, Keiko Nakano3, Takashi Kusaba, Hiroshi 
Niimi, Hirotaka Ihara, Noriko Yamaguchi4, and Tsuyoshi Yamane5
Summary
　The 2016 Kumamoto earthquake seriously damaged crops, agricultural lands, and agricultural 
facilities. The earthquake caused liquefaction across large areas in Kumamoto prefecture, 
including those in coastal polders used for greenhouse farming. Despite the serious damage 
suffered by the farms, producers in the region planned to resume tomato production that year. 
Because the liquefaction might have altered the soil properties, we investigated the effects 
of liquefaction on the chemical and physical characteristics of the soils in four greenhouses. 
Although the sand content increased and the water permeability slightly decreased in the 
soils where liquefaction occurred in some greenhouses, the changes in the soil chemical and 
physical properties were often minimal and were not expected to seriously reduce the plant 
growth. The survey on tomato growth conducted after resumption of cultivation revealed that 
tomato production was not influenced by the liquefaction. The results of our soil survey and 
the unaltered growth of the tomato plants after the resumption of agriculture indicated that 
liquefaction in the polders did not sufficiently affected the soils to cause reduction in tomato 
production in the four investigated greenhouses.
　Keywords: 2016 Kumamoto earthquake, Liquefaction, Sand fraction, Greenhouse farming, 
Tomato, Water permeability, Electrical conductivity 
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